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1160　　あう　　　　　　　　-合う
1161あっめくあつめる)　　集める
1162　あのう
1163　あわてる
1164　あんしん〔する〕
1165　インク
1166　うで
1167　おおごえ
1168　おなか
1169　おもう
1170　おわり(おわる)
1171　　おわる
1172　かいし〔する〕
1173　かう
1174　かた
1175　かならず
1176　かれら
1177　かんぜん〔を〕
1178　かんたん〔を〕
1179　かんとく〔する〕
1180　くぼる
1181　くび
1182　けす
1183　けっせき〔する〕
1184　げんこうようし
1185　さいしょ
1186　さんこうしょ
1187　しかたがない
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1188　しけん〔する〕
1189　しまる
1190　しゅっせき〔する〕
1191　しょうがくぶ
1192　すると
1193　せいせき
1194　せをか
1195　　だい
1196　　だす
1197　ちゅうい〔する〕
1198　つづける
1199　　つづける
1200　　てん
1201　　ど
1202　とうあん
1203　とおあんようし
1204　ドキドキする
1205　はじめる
1206　　はじめる
1207　はら
1208　ぽんごう
1209　はんぶん
1210　ひざ
1211　ひじ
1212　ぶぶん
1213　ふゆやすみ
1214　ベル
1215　ほうがくぶ
1216　ボールペン
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1217　まんねんひっ
1218　むね
1219　メモようし
1220　もってかえる
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